





















































"Possibility in the current state of Kamishibai and
challenges early childhood education"




























１手に持つ ２舞台使用 ３半々 ４時々舞台
幼稚園合計 91 人 ０人 ８人 ３人










舞台を使わない理由 幼稚園 保育園 総合計
１ 園に舞台が無い ３７ ４５ ８２
２ 忙しくて舞台を使う余裕がない ２３ １２ ３５
３ 紙芝居を舞台と同じと考えている ８ １３ ２１
４ 舞台があることを知らなかった ４ ２ ６
５ 舞台の使い方がわからなかった ２ ６ ８
６ 舞台なしでも手で持って演じられる ３２ ３５ ６８
７ 舞台を使って演じるのを見たことがない ３ ３ ６
８ 先輩が舞台を使っていない １１ ４ １５
９ 舞台の移動が面倒・置き場が必要 ４ １７ ２１
10 舞台を使うと高さの調整が難しい １０ １１ ２１
11 舞台が高価 １ ０ １












１.　深く学んだ　21 人　２．一応学んだ　121 人　３. 記憶にない　92 人
⑧　あなたは学生時代に「絵本」の読み聞かせ方およびその特性について学びましたか。
１.　深く学んだ　38 人　2．一応学んだ　156 人　3. 記憶にない　40 人
⑨　あなたは学生時代に「紙芝居（演じる）と「絵本」（読み聞かせ）の特性と違いについて学びました
か。
























１．希望する　123 人　２．希望しない　17 人　３．どちらともいえない　88 人
最後にアンケートに回答いただいた 234 人の保育者に「紙芝居」と「絵本」についての考えを自由に記
述していただいたところ、93 人（幼稚園：37 人、保育園：56 人）の保育者からそれぞれのご意見をいた
だいた。
4　考察




















































20 歳代が 64 人（62.7％）と圧倒的に多く、
保育園も 20 歳代が 50 人（37.9％）と多い







アについてですが、幼稚園は 1 位が 3 年以
上の 22 人（21.6％）、2 位が 4 年以上の 16
人（15.7％）、3 位が 1 年以上と 5 年以上
が同数で 15 人（14.7％）となっています。
保育園は 1 位が 10 年以上の 30 人（22.7
％）、2 位が 5 年以上の 21 人（15.9％）、3










































































































































































































































































































































































































































































演依頼が多い。35 年以上にわたり 3,000 回以
上の紙芝居を演じ続けている
　・紙芝居サミット事務局・紙芝居文化の会運営
－22－
小池学園研究紀要　№ 13
委員・紙芝居グループ「紙ふうせん」代表
　・「アジアの文化を守り育てる会」代表・さい
たま子ども文化研究所主宰
　・主な著書　「アイデアてづくり」「教科研究生
活科・草木花と遊ぶ」（学校図書刊）
　・「ゆかちゃんの花かんむり」（紙芝居・童心社
刊）「こうちゃんのはたけ」（紙芝居・北巣本
保育園刊）「乳幼児の成長と発達」（DVD　
メディアファイブ刊）他
５）　正司　顯好（しょうす　あきよし）
　・元　公立高等学校教諭
　・元　東萌保育専門学校　校長
　・現在　埼玉東萌短期大学　幼児保育学科
　　教授　学科長
　・主な著書・論文等
　　　・『三つ子の魂百まで論』－傷なわれた三
　　つ子の魂のゆくえ－
　　　・『人間の育ちと言葉の基本関係論（Ⅰ）　
　　（Ⅱ）（Ⅲ）』
　　　・『「紙芝居」を「絵本」との違いから考え
　　る』（調査報告）－現場の保育者の視点
　　を中心として－
　・公立高等学校教諭時代、ピッコロ演劇学校
（日本初の公立の演劇学校・兵庫県知事が学
校長）の 1 期生として、日本の演劇界で活躍
中の一流の講師陣から舞台芸術と併せて表現
技術を学んだ。現在、短期大学で紙芝居の魅
力・演じることの楽しさを学生たちに伝えて
いる。
６）　太田　堯（おおた　たかし）
　・教育学者
　・東京大学名誉教授
　・都留文科大学名誉教授
　・元　子どもと権利を守る会会長
（参考文献）
まついのりこ「紙芝居・共感のよろこび」童心社
　1998.9
正司顯好　（埼玉東萌短期大学教授）
－23－
正司　顯好：紙芝居の現状と課題　幼児教育における可能性
